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Errata 
Gara Nathalie és Gara László Saint-Boniface és lakói (Budapest, 2018) c. regényéhez 
 
9. oldal 5. sor: gazdaság – stratégiai helyesen: gazdaság-stratégiai 
10. oldal 21. sor: hagy helyesen: hogy 
14. oldal 19. sor: hagy helyesen: hogy 
17. oldal 30. sor: Azon kívül helyesen: Azonkívül 
26. oldal 26. sor: Seignoséknál helyesen: Seignos-éknál 
29. oldal 23 és 25. sor: Sobrevin-nék helyesen: Sobrevin-ék 
30. oldal 20. sor: Fracheville-be helyesen: Francheville-be 
42. oldal 16. sor: végébent helyesen: végében 
43. oldal 27. sor: Hermelinné helyesen: Hermelinné. 
45. oldal 14. sor: Préfetnek helyesen: Préfet-nek 
46. oldal 20. sor: várnak helyesen: vár 
46. oldal 23. sor: falujában helyesen: falujába 
46. oldal 25. sor: aperitif helyesen: aperitiv 
48. oldal 33. sor: Ligájának a helyesen: Ligájának és a 
53. oldal 5. sor: Modern gyógyszertár helyesen: Modern Gyógyszertár 
56. oldal 24. sor: akasztattam helyesen: akaszttattam 
59. oldal 10. sor: Torunier helyesen: Tournier 
71. oldal 18. sor: hosszan helyesen: hosszas 
71. oldal 22. sor: „hét vagy három” helyesen: „két vagy három” 
72. oldal 2. sor: támogatás helyesen: tisztogatás 
73. oldal 8. sor: meg helyesen: megy 
77. oldal 14-15. sor: mindegy helyesen: mintegy 
82. oldal 22. sor: éppen hogy helyesen: éppenhogy 
86. oldal 31. sor: ellenmondásai helyesen: ellentmondásai 
95. oldal 5. sor: eszünk helyesen: teszünk 
112. oldal 29. sor: látván helyesen: lévén 
117. oldal 22. sor: jó helyesen: jól 
131. oldal 15. sor: is helyesen: is. 
132. oldal 12. sor: Rochefonteine helyesen: Rochefontaine 
132. oldal 17. sor: George helyesen: Georges 
142. oldal 12. sor: sóhajdott helyesen: sóhajtott 
150. oldal 3. sor: zsákbamacskát helyesen: zsákban-macskát 
160. oldal 15. sor: feleségével helyesen: feleségét 
162. oldal 5. sor: 19.25-ös helyesen: 19:25-ös 
170. oldal 16. sor: Grégoir helyesen: Grégoire 
175. oldal 4. sor: úton helyesen: autón 
178. oldal 18. sor: Moise helyesen: Moïse 
181. oldal 33. sor: Jeroboam helyesen: Jéroboam 
186. oldal 34. sor: hát helyesen: két 
188. oldal 15. sor: észrevett helyesen: észrevette 
189. oldal 30. sor: Longeau helyesen: Longeaud 
194. oldal 5. sor: Vautrier helyesen: Vautier 
194. oldal 22. sor: Prospero Baudier helyesen: Prosper Baudrier 
202. oldal 14. sor: Én sem vagyok sem vagy szebb, sem jobb maguknál helyesen: Én sem 
vagyok sem rosszabb, sem jobb maguknál 
204. oldal 30. sor: alig, hogy helyesen: alighogy 
218. oldal 18. sor: Josephet helyesen: Joseph-et 
218. oldal 23. sor: hiába helyesen: hiba 
221. oldal 16. sor: falunk helyesen: falun 
222. oldal 2. sor: mégis csak helyesen: mégiscsak 
223. oldal 3. sor: gyülekezete helyesen: gyülekezet feje 
226. oldal utolsó sor: óta váltott lepedő helyesen: óta nem cserélt lepedő 
228. oldal 19. sor: porta helyesen: pora 
229. oldal utolsó sor: fáradság helyesen: fáradtság 
234. oldal 1. sor: csendőrmester helyesen: csendőrőrmester 
234. oldal 9. sor: építész helyesen: építészt 
237. oldal 6. sor: Genève”-t helyesen: Genève”-et 
237. oldal 21. sor: tartott helyesen: tartok 
241. oldal 16. sor: mégis csak helyesen: mégiscsak 
254. oldal 22-23. sor: okoztak helyesen: okoztam 
259. oldal 8. sor: élelmezése helyesen: élelmezési 
261. oldal 16. sor: Schelsingerre helyesen: Schlesingerre 
263. oldal 10. sor: gyógyszersegédlet helyesen: gyógyszerészsegédlet 
267. oldal 11. sor: volta helyesen: voltam 
273. oldal 11. sor: Verès helyesen: véres 
273. oldal 23. sor: Ma helyesen: Ha 
286. oldal 6. sor: Manviniekre helyesen: manviniekre 
286. oldal 31. sor: Manviniek helyesen: manviniek 
286. oldal 32. sor: Mauviniek helyesen: manviniek 
291. oldal 18. sor: mégis csak helyesen: mégiscsak 
295. oldal 22-23. sor: Rochefontaine-i helyesen: rochefontaine-i 
297. oldal 19-20. sor: Asturnus helyesen: Saturnus 
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